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第一表 6ヶ年貯蔵せし米の食味
昭和10年産米、水分含量12%、鋪貯穏昭和17年1用試厳
区 fj!J 回~悶 | 平均|
玄米貯蔵の米を純白せし米 8.3 8.4 8.4 8.4 
神力 白米貯蔵の米を再情物せし米 8.0 t!.4 8.2 8.2 
七分縄米貯蔵の米を再揚糟せし米 7.9 8.2 8.0 8.0 
8.6 8.2 8.7 8.5 
旭 白米貯蔵の米を再鋼糊せし米 8.1 7.5 8.3 8.0 
七分担韓米貯磁の米を蒋鍋精せし米 7.3 7.7 8.1 7.7 
旭 9.3 
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新米混合による古米の食味改良試験第二表
〈試料は第一表に同じ〉
貯蔵米 貯画置米の 封旭照|古米協議 新混米1合~21 措畑品 建
米lJ力l 8.4 玄 9.2 8.5 
旭 8.5 
白 米
神 力 8.5 8.7 古米は再指精
七分縄米
加淘空121;l gj里古米は湾海精
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古米に構米混合による食味改良試験
〈鼠料は第一表に同じコ
第三表
B* I ~言語 | 蜘|費香川備考
|耐力|ペペ ω支 米旭・9・3I 8.4 I 8.1 
|脚力I~~ I帥|団自 米旭 9・2I 8.3 I 7.7 
語申 カ 73 
七分銅米
組 9.2 I 8.2 7.5 
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籾米貯蔵と玄米貯離との
米の食味比較旭
昭和15年産米、水分12%以下、鎌貯厳
昭和17年10.)3ょ句11.)3湿の試臓
1図|叫 3回I4回|平均
籾貯蔵米 I9.6 I 9.2 I 9.2 1 9.5 I 9.4 
支米貯蔵米 I9.4 I 9.1 I 9.1 I 9.2 I 9.2 
新米の食味E踏1'19.3-9.6を曹遁とす。
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〈反曾〉
〈憐PIO酸a) 備 考
7民2司， E註 匝 3 震 3 置 3 置 〈イ〉各作共堆肥、石灰を使用せず
無黛素底 一 3 3 〈ロ〉無肥料匝及び無蜜葉区は窒素
無歯車酸底 3 一 3 敏乏の微鏡明かなるも、無傍
無加里医 3 3 一 酸匝及び無加里匝t主夫kの成
無肥料底 一 一 一 分峡乏の徴候を現はさず
量分成料8f! 第七表
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昭和17年度稲作牧量
近織 25競
第八表
普通田は4国平均
他の置は1図書式圏直
昌司駿匝 反省玄米 同比率枚置
完全肥料匝 1∞ 
無窒索直 1.73 96.9 
無燐殴底 2.49 羽.8
無加里医 2.却 回.5
無肥料庖 1.54 61.1: 
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第九表
肥料と米の食味
昭和17年産米近銭25現
試 厳
完全肥料底 9.4 
無蜜素直 9.3 
無 B尊厳匝 9.2 
無加盟匝 8.9 
普遁回〈封照〉 9.2 
? ? ? ?
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第一0表 4品種の食味比較
昭和16年産 17年試食
品 蔚 l回 卒均
旭 9.4 9.4 9.3 9.4 
吉締 2 盟理 9.3 9.4 9.4 9.4 I 
維 肩申 9.4 9.4 9.3 9.4 I 
9.5 9.4 9.5 
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第一一表 字書米の食味
昭利14年産米
皐曹の有無 産 地 食味
蛍研究所 10 
皐審無し 倉~新田 10 
都E軍部菅占色村 9.0 
l見附興除村 l95
早番軽微 葵田郡横目買村 9.0 
浅口郡玉島町 9.0 
都mml菅生村 9.0 
事者米 児島11>興除村 8.6 
倉般市新田 8.6 
英国都慣原村 8.0 
時激甚米|浅口紅島町 6.5 
覆審米|浅口郡玉島町 I7.0 
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第一二表
浸水米の掲精程度
と食味との開係
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第一三表
浸水米の改良試験
浸水米の筒精程度ば
!1止70%とす。
昭和16年産旭
浸水彼事米のみ 7.5 
7.9 
米 3 " 8.1 
5 " 8.3 
8.2 
米 2 庁 8.3 
3 " 8.3 
-浸水米のみの食味を7.5
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味食の米ロイ奇ト第一回表
18年 6-7用試食
米の区別 I1回I2回I3回I4回 I5回I6回I7回 卒均
新 米 〈聖司照〉 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5 9.6 916 9.6 司
鱒糊潟粍3聞5分 8.1 7.5 7.9 7.8 7.5 一 一 7.8 
1 1 2側5分 7.4 7.9 7.4 7.5 7.9 7.7 7.4 7.6 
" " 1棚5分 7.3 7.5 7.4 7.7 一 一 一 7.5 " " 1慨混5分 8.4 7.7 8.1 8.9 8.1 一 一 8.2 鰭米 2割合
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第一五表
刈取時期と食味
昭和17年産旭
|食附
10昂'0日〈厚)I 9.7 
llJH日〈遁)I 9.6 
11眉16日〈運)I 9.6 
刈取締矧
食味は3同の平均
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第一七表
火力乾燥米並に日照乾
燥米の水分及食味評黙
第一六表
火力乾燥機使用中の温度
'後lU量開始 微風t且 問米温 排気混の時間
1時間後 6伊C 22.500 29"0 
2 " 63 31.0 34 3 曽 回 34.5 35 
4 H 51 34.5 34 
5 ' 40 29.0 31 6 " ':f1 27.0 30 
師法l脚期間|米の叫の食味
2時間 ]4世.8 9.6 
火
3" 14.3 9.5 
力
4 Q 13.4 9.5 
車E
操 5 " 12.8 9.6 
6N 12.3 9.5 
1日舵 15.7 9.7 
日
2" 14.1 9.6 
照
3" 13.7 9.6 軍E
12.8 9.5 保 4" 
5" 12.3 9.7 
無 fl 録L16.1 I 9.6
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